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③ 
???、????????????????。
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????
???????????
① 
???? ? 、 。
② 
?? 、 ?っ?、????? ?????????????。???、????、???
?、??????????????????????????。???、???????????????????、
そ
?? ? ????。③ 
???、?? ? ?? ? ?、 、 っ 、 ?、 ?、
???? ????。④ 
???、 ? ?? 、 ?、
?。?? 、 ? 。⑤ 
???? ? ?? ??? ? 、 。 、
?、?? ? ? ???、 ?? ???、???? ? ??? ? 、
????
????????
???、???? ?? ?????、
???、????????、
??????????????????、??
? ? ? ? ?
??
?
?
?????
① 
?? 、?? ? ? 。
② 
??
????、?????????????。
a 
?????? ???。
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b. 
??????????????。
c. 
?? ??。
d. 
?? 。
E 
??
f. 
?? ?。
③ 
??????、???????????????????、???????。
???
????????
????
????
???、???? ? 、 、 、
???????????????。
????
?????
① 
???、 ? ?。
② 
?? 、 ? ?? ???????。???、 ? ????
????????????????、?????????。③ 
???? 。 、 。
????
???
① 
???、 。
② 
??、 ? ????、
? ? 、
?????????????、????。
③ 
?? ? ????。???????? 、 、
???っ???????。
66 
????
????????????????????????????
① 
???、
?????????????????、????????????????。???、??????????、?、
????????????????????????????????。② 
???? ??????????????????????????、????っ????????。??????、
???? 。 ??????????っ?、?? 。 ?????、????????????? ???。③ 
?????? ? ?、????????????。????????? ? ?
???? 〔 〕 、 。
????
??????????、?????????
① 
???、?? 、
??????????????????、?????????????????????
?????? ?? っ ??????、 。② 
???? ? 、
???、???????????????????????????。
③ 
??、 ?????。???? 、 ?
?????? ? 。
????
????????????????
① 
???、?? 。
② 
?? 、 ? ?????? ー ー 、 。
③ 
?? 、 ???? ????、 、???? ?
?????。
a. 
?????、???????。
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b. 
??????っ???????????????????????????????。
c. 
?? ? 。
d. 
?? ????????、??、???? っ っ ?????????
??????。e. 
???? ?? 〔? 〕 、 ????????????????????。
f. 
?? ? ? っ 。
④ 
??????〔??? ?????〕????????、???、?????????????。
????
??????????????????????????????
????、
?
????、???????、??、???????????????????、??????????。
????
??????????
① 
???、 ? ? 。
② 
?? 、 ??????????? ??????? ???、????????????。
③ 
?? 、 ?? っ 、 、 、 ?????
?????????、????????。
???
????ー?????ュ??ー?ョ?
????
????????
① 
???????、??????? ? 、 、 、
?????????????
?っ、???、
?????ー???、????????????ー???? ?????。② 
???、 、 ? ー ー ? 、 ? 。
68 
③ 
???、??、????????????ー??????????????。???、????、
????ー????
?????????ー????????
????ー??????????。
④ 
???? ? ー? ?、 、 ?。?? 、 ??? ? ?????、 ? ???
⑤ ?????? ? 。
??
?
?
???????ー?????、?????????
???? ー ???? ?、 ???。
????
?????????
① 
???、?? ???ー?????? 。
② 
?? ? ? ? ? ??????? ? 、る
????
???????
① 
?????? 、 。
② 
?? 、 ???? ? ? っ ? ? 。
?、??????????????????? 。
????
??????????????
① 
??、??????
? ?
??????????????????????
?????? ョ 、
?????? ? ?、?????? 。② 
???? ?
?
???ョ??、?????????、
??、???????????????。????????
???ョ 、???? ? 。 ョ 、? ????? ???、?
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???????????????。③ 
???????????ョ????????????????????、???????。
???
?? 、 ? 、 ? ???。
④ ⑤ 
?? 〔 〕 、 。
???
経
済
????
????????
① 
???????、?????????????。
② 
???????????????、
??、????〔????????〕????、???????
?? ???、
?????????????。③ 
???? 、 ? 、 〔 〕 ? 。
④ 
?????????????????? ?、
???、?????????、??
?? ???? ?、
??、?? ??
?
?????っ??????????。
????
?????????????、?????????。
① 
???、?? 、 。
② 
?? 、 ? 〔 〕 。 、 ?? ???っ?、 、 、
???????? ???? ???????????? ?????。
????
?????
① 
???、?? ? ?
?
?? 。
70 
② 
???、???????????。a. 
?????????、????????????????????????????????????。
b. 
?? ????。
????
?????????????????
① 
???、???? ? ???????。
② 
?? 、 ? ?????? ???????。??????、????〔???〕
???????????????????????????????????。③ 
??、? ??????? 、 ??????????。?
????、 ?????。
????
????????
① 
???、?? ? ? ?????? 。 、 、
???。② 
????????????????????????????????????。
???、?? ? ? 。??、
③ 
????
????????
① 
???? ?。?? ? っる
② 
???? 、 ? ? 、 ? 。 、
?????????????。③ 
????
???????????????????。
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④ 
????????????、?????????????????。
? ?
?
?
?????
① 
?? 、 ? 、
????、??????????????????????????、??
????。② 
???、 ? 。 、 〔 〕?????。
③ 
?? ? 、 ????、
?????????
????、??????????、???、
?、???? ????????。④ 
??、? ???、
??????????????????????。
⑤ 
?? 、? 、 ??、?????? 、 、 ? 。
??????、? ??? ??? 。 ?????、????????????、?????、?????? ? 。⑥ 
???、?? 、 。 、
???????????????、
??
?、?? ?? 。 、 ? 、 ??? 〔 〕 ?
? ?
?
? ?
???????
① 
?? 、???? ? 。
② 
?? ? 、 、 。 、
??????????、????????
???????????。
? ?
?
??
?????????、?????????。
① 
?? 、?? ??、
72 
????????????????????????。???、
?????????。
② 
???、
??????????、???????????????????。
? ?
?
??
?????????????????????
?? 、 ?????????????????????、
??、??? ?、
????????
???????? 、 ? ????。
? ?
?
??
? ? ?
① 
?? 、?? ? ??????????、????。a. 
???? ???? ?????????。
b. 
?? 、 ?。
c. 
?? 。
② 
???、???? ? ??? ????、
??????????????????????
? ? 、
?、???????????? ?。③ 
???、 ? ? 、 。 、 、 。a. 
???、???? ?????????? 、 ?????????????????
?、?? ? ??
?
?。
???、 ?、 ???、????????????っ?????。
c. 
?? 、 ? ???、
?????、??、??????????????????????????????。
d. 
???????。
?? 、 、 っ
E 
?? 、 、 ? 。
f. 
?? 、 。
④ 
???、??????????????????、???????????っ??????????????????る。
? ?
?
??
? ? ? ー ?
?? ???、 、 ??????。???、
????、
???ー??????????
????????。
? ?
?
??
????? ?、 ????????。
① 
?? ??? ? 、 ??????。
② 
?? ? 。 、 っ 、 ?
???????? 。③ 
???、 。
?
?ー?????????
???。 、 ??????????????、??????。④ 
???? ? 〔 〕 。
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? ?
?
??
??????????
① 
?? 、 、 。
② 
?? 、 ? 、 、 。
???
??、??、?????????
? ?
?
??
?????????
73 
① 
?? 、???? ??????????????????、 ???????
???????????????。
74 
② 
???、
????、????????????????、????????????????????????????。
③ 
?? 、??????????????????????????????????????。
④ 
?? 、 っ 、 、 、 ?。
? ?
?
??
?????
① 
?? 、 ? 、 ??????、????、???????? ???
?????、
???、??????????????????????????、????。
② 
???、 ? 。 、
???、?????
???? ??????????????????、?っ、?????????????????、
????????
?? ????。
? ?
?
?
??????????、????? ???
① 
???、???? ? 。a. 
???? ???????????。
b. 
?? 、
???????????????????????????????。
C 
?? ?。
d. 
??
? ? ? ? ? ?
??????????????。
② 
???、?????????????????????????????、
?っ、????????
???????、
????
??
?
??
??????????????、
???????????????????????。
③ 
???? 、 ???。 ???、
?????????、?????。
?????
??????????????????????????
① 
???、 ???? ?? ???? ????。???????、 、 、
??、?????????、?????????????????????。② 
???、?????????????????????????????????????????????????。
③ 
?? 、 ? 、????????? ??????????、 、
?????? ? ????????、????? ??????????????? ????。④ 
???、?? ? 、 、
??????????????????、???????。
??????
?????????????????????????????
① 
???、 ? 。
② 
?? 、 ? っ 、 。a. 
???、????????。
b. 
?? 、 ? ????????????????。
c. 
?? 。
d. 
??〔 〕 、 ?? ?????。
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③ 
??????、??? っ 。a 
???? ????? ???????? ? ???、?????
?????。
④ 
???、??????????????????。
???? ? 、 ?、b. 
? ? 、
75 
⑤ 
?? 、 ?、 ???? ???????、??、 ?? っ 、
? ? 。
⑥ 
???、????????????、??、???、???????????????????????。?????
76 
????????、???、???????????????????????????。① 
???????
? ? ?
〈
??
『??〕?????、?????????。?
???、?? ? ???????? 。
第
条
② 
?? 、 ? っ 、 ???。a. 
?????、??????????????????、????????、??????????????????
?????。b. 
???? 、 ? ???????????。
C 
?? ???? ???、
????????????????????、
?????????っ??????
?。???? ?、 、???? 、 ? ? ??? ?? 。d 
?????、 ????。
e. 
?? ? ???、
???????????????????、????????????
?????? ? 。
③ 
?? ? 、 ? ??? 、
?????????????????????????????
???????、????????????っ??????? 。④ 
???? 、 ? ? ?? 。? 、 ?、 ?
???
? ? ?
? ? ? ?
? ?
?????????????????。
?????
???
① 
???、?? ? 。
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② 
???、???????っ??、?????????。a. 
〔??〕???、????????????、
??、???????????????????????????。
b. 
???、 ? ???????? ????。???、?????、????????????。
c. 
?? 。
〔??〕???? 、? ? ? ??????????????????????
③ ????、????????????っ????????。④ 
????? 、 っ 、 〔 〕
⑤ 
?? 、 ? ??? ??????? 。
?????
??????
???? 、 。 、 。
????
????????? ??
① 
???、 ??????、 ?〔? 〕
????????。???、?????????????????
?????。② 
???、 ? 、? ? ? ? ?????。
③ 
???、
????????。???、????????????????????〔???〕????????????。
????、???????????????????????
④ 
?? 、 ? ??????
???????、 、 ???????、???????????????????? 。
????
????????
① 
???、?? ?? ??、? 。
② 
?? 、 ? ???〔 〕
????、?????????????????????????????
78 
? ? 。
?????
??????
① 
???
?????????、???????????????。
② 
?? 、 ???????????????。a. 
??????、????、????????、???、???、??????????????。
b. 
?? ? 、 ? 、 ????????。
C 
?? ??。
????
?????????? ? ?
① 
???、?????? 。
② 
?? 、 ? ????????。???、
???、?????、??????
????????
????、??????????。
a 
?????????? 。
b. 
?? ?? ?、???、? ? 。
C 
?? 、 ? ??????? ? 、 っ、?? ??
?????????? ???????????、 。 ? ???????? 、 ???? 。 、?? ???????、
?????????????????????????????。
d. 
?????、
???、???????????、????????????。
e. 
?? ??、?? っ 。
ι 
?? ? 、 ??、????????? ?、 ?
????????。g. 
??????????????????????、??????????????。
???
?
?
?????????????????
① 
?????? 、 ??????????????。
② 
?? 、 、 ???????????????? ?????????。???、???、????
? ? ? ? ? ? ?
? ?
???????????????????????????
?っ、?????????????????
??? 。
???
?????????????????????
????
① 
???????????? ?? 、 ?
????。
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② 
???? ????????、??? 。
? ?
?
?
????????????
第
条
????
① 
???????? ???、??? 。?? 、 ? ???? 、 。
② 
79 
③ 
??
? ?
??
? ?
??????????????。
第
条
????
① 
???????????????、??????????。
80 
② 
?? 、 ? 。a. 
〔????????〕?????。
b. 
??? ? 。
C. 
??、 ? ???? ???????。
③ 
???????? 、 。
?????
?????????
???? 、 っ 、 ?????????????????????
ょ?、??、
??????????っ????????っ???、??????????、????。
?????
?????
?????? ?????、??? ??。
???
????
?????
????????????、?????????
① 
???、
?? ????、 ????? ?。
② 
?? 、????????? ??、? ? 。 、 、?????????。
?????
?????
① 
?????、
???????????、??????????????????、
????????、???????
????????。
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② 
??????????、????、?????????????????????????????????????
???????????、
???????????、??????????。
③ 
???? 、 ? 。 ?、 ?????。
?????
????????????????????
① 
???、 ??。a. 
??????????????????ー???。
b. 
?? ??????? ー? 。
c. 
??
??
??
?
????。
② 
???、???? ? っ 、
③ 
?? ? 、 。?? 、 。
?
????、??????。??????????
④ ?????、?????????????? 。
?????
?????
① 
???、??、 ?、? ????。?? 、 〔 〕
?????? ???。② 
〔??〕 、 、 。 、
?????、??
???? 、〔??〕 ????? 。③ 
???、? ? ? 。
???
?
?
??????????、?????????。
① 
???、 ? 、 ? ???????ー?????? ??? 、 ー
??、??????????????。
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② 
??????ー????、??????????????、??????。
??????、
?? ? ???っ?????????? ? ??っ????、??????、??
??ー?????????、???????????。
③ 
?????????????????????????????????????????????????????????????
?
??????〔〉???????〕。?????????、???????????????????????、??????????
????????????????〔????????????〕??っ?。?
????
??????????、?????????
① 
???、??????????? ? ?。?
???????? 。
b. 
???。
C 
?
?
。
d. 
?? ? 。
e. 
? ? 、
?????、
???????????????????????????。
② 
???、????????????????????。
③ 
?? ? ? 、
?
?ー????????。?????、?????
?????????????????????。
????
??????????????、?????????
① 
???、????、?? ? 、 ????? 。 、
?????? 、 。
② 
???、?????????????、?????????????????、??????????????
関
税
第
条
???? ? ??????????????、?? ? 。
????????????????
?????
???? 、 、???????? ? ? 、??????
?????
??????、?????????????????????。
?????
① 
???、?? ?????????。
? ? 。
?? 、〔? 〕 っ 、
② 
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?????
???
??????
???
????
??????
① 
??????????????????
?っ、?????????????????????
???????っ?、
????。?????????????????? ?????? 。? 、 ????
83 
② 
????????、???????????????????、??、?????????????????????
84 
?????????????、?????????????????????。
?????
???
???、?? ? ?????。
???
?????????????????
?????
????????????????????
① 
??
???????、????????????????????。
② 
?????、?????? ? 。
?????
????????????????????
① 
??
?????? 、 ? 。
② 
?????? ? 、
?????????????????????????????
??????。③ 
???? 、??????、?? 、 、 ?
?、?? 、
????????????????????。
④ 
?????、
??????????????????????????????、
????????????????
??〔?〕?? 、
???????????????????????。???????????????????、
???????????、???、??????????? ? ??????????。??????
?? ?、??、 ??、? 〔???? ??〕??????。
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⑤ 
????????????????????????、????????????。?????、?????????
?????????????????????、???????。?????????、?????、?????????? ?
? ?
?『。???????????。
⑥ 
????????????????、???????。????、?????????????????
?????、
???。 、 ????、
?????????????????????????、
???
??っ ?、
????????????????、??????????????????????、
????????
?? ? 。
???
?
?
???????????
① 
?????、???? ??? 。a. 
???? ??。
b. 
?? ????????????????。
c. 
?? 、 、
????????????、????????????。???????、??????
???????? ?〔 ?〕 ???????? 。
② 
?? 、 。a. 
?????? 。
b 
?? っ ????
?????????????????????????????????。
c. 
?? ? 、〔 〕 ??????。
?????
???????????
① 
?????、???? 。 、 。a. 
????。
b. 
????????????、????????????。
86 
c. 
???????????????????????????????????。
d. 
?? っ ?。1. 
???????、
?っ、????????????????。
2. 
?? ????????。
3. 
?? 。
② 
?????、
?????????????、??????
?
???????????????。
?????
???????
① 
???? ????、
??????????????????????????。
② 
?? ?
????????????????????????????????。
③ 
?? 、 ????????。
④ 
?? ァ
?
?
??????、?
?
?????、?
?
?????、
?ッ???ェ?????
?
?
?
?????
???????????
?
?
?
??????、
?? ???????〔?〕????。
???
????
???
????
?????
?????
?????
???、?????????????〔????〕?、??????????????????????。
?????
???? 、 ? 、 ???????????????????? 、 ?
① ???????????????。
????????????
② 
???? 、 ? ? 、
??????????????っ??????。
?????、??、③ 
???? 。
? ? ?
?????
???? 、
???????????。?
?????
???????? 、 ?????。
?????
???、
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????
?、?? ????? 、 ??????????????っ? 、
?????????????????????????????????????、
???????。
???、?????? 。
87 
?????
???
????
? ? ? ? ?
?
第
節
組
織
地
位
88 
① 
?????、??????????????、????????????????。
② 
?? 、 ?
? ?
???????????
? ? ?
???????。???、????????。
?????
?????????????
① 
????、
?
??????????。
② 
?? 、 、 、 ? 。 、
???????????。
③ 
??
???????????。
④ 
?? 、 。
??????、????????????。
???
?
?
?????????
① 
????
???????????。
② 
?? ?、
?ッ???ェ?????
?
?
?
?????
?
?
??????、?
?
?????、?
?
?????、
???????????
?
?
?
??????、
?? ? ??????????????。??????、
そ
れ
?? 。③ 
?????? 〔 〕 、 。
?????
???
① 
???、 、 ? ?? 。???????? ?、 ? 。
② 
???????????? ??????、??????????????????????????。
?????
議
長
???、?? ???????、
??????、
???????????????????????????????
??????????????????????? ?。??????????、????????????。
?????
??????
① 
???、
??????????????????。
② 
?? ?????、?????、
??????????????????。
③ 
?? ? ??????、?????、?????????????????。
④ 
????、
???????????、???、??????????????。?????????、???????
? ? 。
?????
???
?????? 、 ? ? ? 。
????
???
???? 、 。 ?、 ? ? 。 、????
?????。
???
手
続
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?????
?????
① 
??????????、???????? 。
② 
?? ? 、 ? 。
?????
?????
① 
???? 、 、 、
?
???
??
?
〈???
???????????????
a. 
〔?????????〕??????。
89 
b. 
??? ? ??????。
90 
c. 
?????????。
② 
???????、??????、??????、
?っ、???????????????????。
?????
??????
??????、????。?????、????????????。
????
??????? ????
① 
???、???? ? ?、 ????????。
② 
?? ?、 、 。
③ 
?? 、 、 。a. 
??????????????? ?。
b. 
?? ?????
??
??????????????????????
?
????????
?????? ??????? 〔 〕。
④ 
?? 、
?
?????、?????、????????????????。
???
?
?
??????????????
① 
???? 、 ????????????????
???。② 
???? 、 っ ??????、???? ?? 。
?????
??????
① 
????
??????????????????。
② 
?? 、 〔?????〕?????? 。
?????
特
権
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① 
????????????????????????????????????????、
???????????、
??????????????????????????。② 
???? 、 、
??????????????????。
???
権
限
?????
???????????
① 
?????、?? 。
② 
?? ?、 。
??????????????????、???????????
えく
?????
?????
① 
?????? 、 ???????????????? ? 、 、
????。
a. 
????????。
b. 
?? 。
C. 
?? 。
d. 
?? ?????????。
e. 
?? ??。
f. 
?? 。
g. 
?? ??。
② 
?????????っ????????????、???????、???〔??〕???????
???????、
???。
92 
?????
???????????
① 
????????????????、?????????????、????????????????????。?
?????? ???????????。② 
???? ? 、
????????????っ????????
?、?? 。③ 
???? ??????????、
??????????????っ?????????、??
???? ? 。 ?、??????????????。④ 
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